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Asia: Alusten vakavuustiedot ja 
 niiden valvonta  
Laivanvarustamoille, 	meren- 
kuluntarkastajille, merikelpoisuuden-
katsastajille ja laivanpäälliköille. 
Merenkulkuhallitus tulee te-
hostamaan alusten vakavuuden val-
vontaa. Tässä tarkoituksessa ke-
hoitetaan varustamoita huolehtimaan 
SJÖFARTSSTYRELSENS 
CIRKULÄR 
 25.3. 1969  
Ärende: Fartygens stabilitetsupp-
gifter och övervakningen av 
dem 
Till rederierna, 	sjöfarts- 
inspektörerna, nautiska besiktnings-
männen och fartygsbefälhavarna. 
Sjöfartsstyrelsen kommer att 
börja utöva en strängare övervak-
ning av fartygens stabilitet. Vi 
 uppmanar därför rederierna att  se
siitä, että alusten 	päälliköillä  on 	till att fartygens befälhavare till 
käytettävissään riittävät vakavuus - 
 tiedot esiintyviä eri  lastitilanteita
 varten.  Varustamoita kehoitetaan
 myös antamaan  laivanrakennustela-
koille tilattavien alus ten suunnitel - 
 luista  lasteista mandollisimman hy-
vät tiedot. 
Alusten päälliköitä kehoitetaan  
huolellisesti tutustumaan 	alukselle 
annettuihin vakavuustietoihin. 	Jos 
päälliköt havaitsevat annetuis sa tie - 
sitt förfogande har tillräckliga sta-
bilitetsuppgifter för förekommande 
lastningsfall. Rederierna uppmanas 
även att i samband med fartygs-
beställningar ge varven möjligast 
fullständiga uppgifter om de plane-
rade lastningssätten. 
Fartygens befälhavare 	upp- 
manas grundligt bekanta sig med 
 de  stabilitetsuppgifter som givits
för fartyget. 	Om 	befälhavarna 
doissa virheellisyyttä tai että va-
kavuuslaskelmat poikkeavat suuresti 
nykyään aluksella esiintyvistä lasti- 
tilanteista, on tästä ilmoitettava va-
rustamolle. Varustamon on aluks en 
 rakentaneen  telakan, oman teknilli-
sen henkilökunnan tai käytettävissä 
olevien neuvottelevien insinööritoi-
mistojen avustuksella laadittava kor-
jatut vakavuustiedot. Näin hankittu 
uusi aineisto on toimitettava aluk
-s  elle ja merenkulkuhallitukselle. 
Merenkuluntarkastajia kehoite-
taan tarkastustensa yhteydessä kiin-
nittämään huomiota myös siihen, 
että aluksessa ovat säädetyt vaka- 
märker, att uppgifterna innehåller 
fel eller att lastningsfallen ± be-
räkningarna avviker väsentligt från 
dem som numera förekommer i 
praktiken, bör härom anmälas till 
 rederiet. Rederiet bör, i samarbete 
med byggnadsvarvet, någon konsul-
terande ingenjörsbyrå eller med 
hjälp av den egna tekniska perso-
nalen, uppgöra korrigerade stabi-
litetsberäkningar. Det så erhållna 
nya materialet bör överlämnas till 
 fartyget samt  till sjöfartsstyrelsen.
Sjöfartsinspektörerna upp-
manas att j samband med sina 
inspektioner fästa uppmärksamhet 
vid att fartyget är utrustat med 
vuustiedot ja että päällikkö on nu- 	föreskrivna stabilitetsuppgifter och 
den käyttöön perehtynyt. 	 att befälhavaren är förtrogen med 
användningen av dem. 
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